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SGA Budget 2006-2007 
BUDGEIED WEEKLY TOTAL aUOOET AMQUNT 
AMOUNT EXPENDITURE EXPENDlTIlRES REMAINING 
OPERATIONS 
Secretary S5,600 SO.OO SO.oo S5,600 
Q~hQl~r~bi,,~ S8,OOO SO.OO SO.oo SO 
M!i:;mbe~hiI2/gy~ S2,ooo SO.OO SO.OO S2,OOO 
Prinlina/col2ing S200 SO.OO S36.95 S163 
Travel S500 SO.OO SO.OO S500 
Mili~, Q~r~tiQn:2 Sl,5OO 5170,75 S170.75 51,330 
I2l!! $17,800 SO.OO SO.OO 59,593 
PUBLIC RELATIONS 
Ad Space S6,500.00 SO.OO SO.OO S6,5OO.00 
Materials Sl,ooo.OO So.oo $0.00 • Sl,Ooo.OO 
I-Shirt Sl,500.00 SO.OO SO.OO Sl,5OO.oo 
PR Committee ~2,QQQ,QQ iQ.QQ iQ.QQ 52,Qoo.QQ 
Total $11 ,000,00 SO.OO SO.OO Sll,ooo.OO 
RETREAT 
Summer SO,OO SO.OO SO.OO SO.OO 
Fall S3,000.00 S2,319.90 S2,319.90 S680.10 
Spring ~2,QQQ·QQ iQ.QQ iQ.QQ 52,000.QQ 
Total $5,000,00 SO.OO S2,319.90 S2,680.10 
PROGRAMS 
Awards Sl,Ooo.oo SO.OO SO.OO Sl,OOO.oo 
Organizational Aid S3O,000.00 SO.oo SO.OO SO.OO 
SeniQr RecolZtlition Sl,Ooo.OO SO.OO SO.OO Sl,Ooo.oo 
Provide-A-Ride S15,000,OO SO.OO SO.OO S15,OOO.00 
FacullX Evaluations S3,OOO.00 SO.OO SO.OO S3,000.00 
Library Sl,2oo.oo SO.OO SO.OO Sl,2oo.oo 
Misc. Proerams 16,000,00 iQ.QQ ~ 55,963,04 
Total S57,2OO,OO SO.OO S36.96 S27,163.04 
IlUDGEIED WEEKLY TOTAL llUDGIIT AMQUNT 
AMQUNT EXPENDITURE EXPENDITURES REMAINING 
CAMPUSIMPR. 
Main $10,000.00 S999.90 $999.90 59,000.10 Communit)! College 53,000.00 $0.00 $0.00 53,000.00 Glasgow ~3,QOO.00 &QQ &QQ S3.Qoo,oo Total $16,000.00 50.00 $0.00 515,000.10 
MISe. 
Mis£ellaneous $MOO.QQ &QQ &QQ $8,Qoo,QO Total 58,000.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 
BUDGET OVERVIEW 
OPERATIONS $17,800 $0.00 50.00 $9,593 PUBLIC RELATIONS $11,000.00 $0.00 50.00 $11,000.00 RETREAT $5,000.00 $0.00 $0.00 $2,680.10 PROGRAMS $57,200.00 SO.oo 50.00 $27,163.04 CAMPUS IMPR. $16,000.00 $0.00 SO.OO $15,000.10 MISC. ~8, OOO. 00 &QQ &QQ $8,000.00 Total ~115,OOO.OO $0.00 50.00 $73,436.04 
ARAMARK S5,OOO.00 $0.00 55,000.00 $0.00 
